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Összefoglalás: A bronzkori földvárak környezettörténeti és településtörténeti vizsgálatsorozatának keretében a 
Békés megyei Sarkad–Vár-tábla lelĘhely tájtörténeti változásait, a táji folyamatok lelĘhelyre gyakorolt 
lehetséges hatásait vizsgáltuk. Jelen kutatás célja az e vizsgálat keretében kijelölt Sarkad–Vár-tábla földvár 
többkorszakos lelĘhely és környezetének tájtörténeti feltárása az írott és térképes források segítségével. A feltárt 
tájtörténeti információk alapján fény derült arra, hogy Sarkad és környezetének egykori vizekkel és mocsarakkal 
tarkított tája az állattartásnak kedvezett leginkább. A folyószabályozásokat követĘen a korábbi erdĘk, legeltetett 
területek és vizenyĘs, nádas foltok eltĦntek, hiszen ezzel szabadítottak fel újabb területeket a szántóföldi 
mĦvelés számára. A lakosság növekedésével párhuzamosan a szántóterületek aránya is nĘtt, leginkább az erdĘk 
rovására, amelyek újbóli telepítése a II. világháborút követĘen indult csak meg. 1945-re a korábbi rét- és 
legelĘterületeket felváltotta a szántó, amely a hasznosított területek 80%-át tette ki. A lelĘhely területe régóta 
szántóföldi mĦvelés alatt áll, így mára az egykori földvárnak csak csekély felszínfeletti nyoma látható. A vizsgált 
terület környezetének legjelentĘsebb földhasználat-változásai a folyók szabályozása, az erdĘk irtása majd újbóli 
telepítése, illetve az egyre intenzívebb földmĦvelés térhódítása voltak. Ezen tevékenységek a táj egykori 
arculatát teljesen átformálták, a megváltoztatott mĦvelés pedig a földvár gyorsabb pusztulását eredményezte. 
 
 
Bevezetés 
 
Sarkad település régészeti topográfiája és régészeti kutatástörténete 
 
Az utóbbi évek Békés és Csongrád megyei (Magyarország), valamint Arad és Temes megyei 
(Románia) kutatásainak köszönhetĘen több új, a késĘ bronzkor második felére keltezhetĘ 
földvárat azonosítottak többek között Kaszaper–Zsibrik dombon (Lichtenstein és Rózsa 
2007), Csanádpalotán (Priskin et al. 2013), Makón (Czukor et al. 2013), Santana/Újszentanna 
(Rusu et al. 1999; Sava és Gogaltan 2010) és Cornesti-Iarcuri/Zsadány (Szentmiklósi et al. 
2011) lelĘhelyeken. Ezek mellett számos erĘdítést, sáncot fedeztek fel Békés megyében, 
azonban ezek pontos azonosítása és datálása még várat magára (Lichtenstein és Rózsa 2007). 
Korábban csak néhány erĘdítést soroltak ebbe a körbe: Orosháza–Nagytatársánc (Banner 
1939), Szentes–Donátvár (Kemenczei 1984; B. Hellebrandt 2004) és HódmezĘvásárhely–
Kútvölgy (B. Hellebrandt 2004). Mára az erdélyi és kárpátaljai hegyvidékek mellett a késĘ 
bronzkor dél-alföldi erĘdítéseit a pre-Gáva idĘszak és a Gáva-kultúra egyik 
jellegzetességének tekinthetjük (Bóka 2008). 
A kisebb és nagyobb méretĦ földvárak a késĘ bronzkori településrendszer fontos 
központjai lehettek. A kutatási területünkön belül [A Magyar Régészeti Topográfia békés 
megyei kötetében tárgyalt területek (lásd Jankovich 1998)] két földvár esetében 
valószínĦsítették a korábbi terepbejárások során a késĘ bronzkori eredetet: Újkígyós–Örök-
Földek, Eperjesi-tanya I. és Sarkad–Vár-tábla földvár. A két erĘdítés közül a sarkadi a Körös-
vidéken, míg az újkígyósi a Maros-hátságon helyezkedik el a fent említett földvárakhoz 
hasonlóan (Csanádpalota, Makó, Orosháza, Kaszaper). 
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Sarkad–Vár-tábla lelĘhely régészeti kutatásának eddigi eredményei 
 
A bronzkori földvárak és közvetlen környezetük területhasználat-változásáról az ország több 
pontján végzünk környezettörténeti és településtörténeti értékelést [pl. Perkáta–Forrás-dĦlĘ és 
Perkáta–Faluhelyi-dĦlĘ, Kakucs–Turján mögött lelĘhelyek (lásd többek között Saláta et al. 
2013, 2014; Krausz et al. 2014; PetĘ et al. 2013, 2015)]. Ennek a vizsgálatsorozatnak a 
keretében jelöltük ki Sarkad–Vár-tábla földvárat és kezdtük meg elsĘ lépésként a lelĘhely 
közvetlen környezetének tájtörténeti vizsgálatát. 
Ezt megelĘzĘen 2014-ben megindult a korábban azonosított lelĘhely régészeti és 
környezettörténeti vizsgálata is, amelynek keretében sor került terepbejárásra, 
magnetométeres felmérésére (roncsolásmentes vagy minimális roncsolást jelentĘ non-invazív 
vagy non-destruktív módszerrel végzett lelĘhely felderítés), régészeti térképezĘ talajtani 
fúrások kivitelezésére, azok értékelésére, valamint régészeti feltárásra is. A terepbejárások 
során egyértelmĦen kiderült, hogy a legintenzívebben a késĘ bronzkori Gáva-kultúra lakta a 
lelĘhely területét. ElĘkerültek továbbá középsĘ vaskori (Vekerzug-kultúra), római császárkori 
(szarmata) és Árpád-kori leletek is. A terepbejárások során kézi GPS segítségével rögzítettük 
a leletanyagot, valamint sikerült a még azonosítható sáncvonalat felmérnünk. A sánc árkának 
vonala jól azonosítható a korábbi, katonai céllal készült és a Földmérési és Távérzékelési 
Intézet (továbbiakban FÖMI) adatbázisában található légi felvételeken, valamint a 
GoogleEarth fotóin. A terepbejárások során kiderült, hogy a szomszédos késĘ bronzkori 
DobozíKékfĦ, Borostyán régészeti lelĘhely egy egységet alkotott a SarkadíVár-tábla földvár 
lelĘhellyel. A geofizikai kutatások során összesen 33 200 m2 területet vizsgáltunk meg, amely 
során sikerült azonosítani az erĘdítés árokrendszerét és további régészeti jelenségeket. A 
geofizikai kutatásokkal párhuzamosan felszínközeli talajtani térképezĘ fúrásokat végeztünk a 
magnetométeres felmérés alapján kijelölt frekventált területeken. A kutatást a déli sáncárok--
szakasz átvágásával zártuk le, amelynek feltárását talajtani, archaeobotanikai és 
pollenanalitikai vizsgálatokra alkalmas minták gyĦjtésével egészítettük ki. 
A korábbi kutatási eredmények részben beigazolódtak. A 2014-es régészeti kutatások 
szerint a földvár és a körülötte elhelyezkedĘ település nagy valószínĦséggel a késĘ bronzkori 
Gáva-kultúrához köthetĘ. Zavaró körülmény azonban a késĘ bronzkori és vaskori leletanyag 
mellett a IX-X. századra datálható kerámiatöredékek jelenléte a sáncárokban. FeltehetĘen a 
késĘ avar korban és a Honfoglalás korában itt letelepülĘ emberi közösségek az erĘdítés 
sáncárkait kitisztítva újra használatba vették azt. 
 
Sarkad–Vár-tábla lelĘhely tájtörténeti kutatása 
 
A földvárat írásos és térképi forráson nem jelölték, nem írtak róla, a szántás következtében 
pedig gyakorlatilag eltĦnt, így a környezetébĘl is alig emelkedik ki az egykor erĘdítés sánc és 
árok vonala. A lelĘhelyen a késĘ bronzkori Gáva kultúra által létrehozott, késĘbb, a kora 
vaskorban a szkíták által is benépesített földvár régészeti és régészeti talajtani vizsgálat 
jelenleg is zajlik. A tájtörténeti kutatás célja, hogy az írott és a képi források segítségével 
feltárja a lelĘhely és környezetének tájtörténeti-fejlĘdését. A táj történetének, fejlĘdésének 
ismerete hozzájárul mind a régészeti, mind a talajtani vizsgálatokhoz, hiszen segíthet 
megérteni, hogy milyen táji folyamatok mentek/mennek végbe a területen. Ez közvetlenül 
információt szolgáltat a jelenkori talajtani viszonyok értelmezéséhez és a lelĘhelyet befoglaló 
környezet táji változásainak megértéséhez, ezáltal a lelĘhely lehetséges pusztulási 
dinamikájának feltárásához. 
Az elĘbb említettek alapján tehát a térképi és a helyben hozzáférhetĘ írott forrásanyag-
gyĦjtésre, illetve azok összevetésére helyezzük a hangsúlyt jelen dolgozatunkban. 
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Anyag és módszer 
 
A vizsgált terület lehatárolása 
 
A lelĘhely [Sarkad–Vár-tábla, KÖH (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) azonosító: 50059] a 
Dobozról Sarkadra tartó 4244. mĦút 2. és 3. km-e között, a Fekete-éri-csatorna meandere által 
közrefogott platón, az egykori Fekete-Körös medrétĘl északra helyezkedik el. 
Természetföldrajzi lehatárolás szerint a vizsgált terület az Alföld nagy-, a Berettyó-Körös-
vidék közép-, azon belül pedig a Körösmenti-sík kistájon fekszik (Dövényi 2010) (1. ábra). A 
szántóföldi mĦvelés alatt álló területen friss szántás után még észrevehetĘ az egykori erĘdítés. 
 
 
1. ábra A vizsgált terület elhelyezkedése, készült: Dövényi 2010 alapján a II. Világháború idején készült 
topográfiai térképek felhasználásával (Tímár et al. 2008) és a földvárat ábrázoló légi felvétel (1964, forrás: 
FÖMI) alapján Quantum GIS 2.2.0 programmal 
Figure 1. The location of the research area, compiled with Quantum GIS 2.2.0 software according to Dövényi 
2010 and topographic maps of Hungary from the period of the Second World War (Tímár et al. 2008) and the 
aerial photo (1964, source: FÖMI) of the fortified settlement 
 
A Berettyó–Körös-vidék az Alföld legmélyebb, még ma is erĘsen süllyedĘ területe, a tájat 
felépítĘ folyóvízi hordalékokat a déli részeken (ahová a vizsgált terület is esik) a Körösök 
hozták létre. A folyók hordalékkúpjai közötti mélyebb területeken lassan ülepedĘ agyag, a 
folyók közelében pedig iszap rakódott le. A táj sajátosságai közé sorolhatóak az úgynevezett 
„perctalajok” (Stefanovits et al. 1999). A vizsgált területet magába foglaló kistáj 80,8 és 92,6 
m közötti tszf-i magasságú tökéletes síkság. Meleg, száraz éghajlatú, a napsütéses órák évi 
összege 2000–2020, az éves középhĘmérséklet 10,2–10,4°C. Az évi csapadékösszeg a kistáj 
DK-i részein 550–570 mm és a vegetációs idĘszaki csapadék több mint 330 mm (Dövényi 
2010, Marosi és Somogyi 1990). A kistáj mezĘgazdasági potenciálja kicsi, szántóföldi 
mĦvelés a réti talajokon és a javított szikeseken (meszezéssel vagy altalaj-terítéses 
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talajjavítással) folyik, míg a javítatlan szikesek legelĘként funkcionálnak (Dövényi 2010, 
Stefanovits et al. 1999). 
Sarkad jellemzĘen alföldi, síkvidéki, folyókkal, erekkel és holtágakkal, számtalan régi és 
új folyómeder-vonulattal szabdalt határú település. A külterületi részein a lápokból, erek által 
körülfolyt és kiemelkedett szigeteken fellelhetĘek a korábban itt élt népek (Ottomány-, Gáva-, 
Gyulavarsándi-, Halomsíros- és Perjámos-kultúrák) településnyomai (Erdmann és Havassy 
2009), hiszen az itt lévĘ folyók nem csak megélhetést, hanem védelmet is nyújtottak az 
embereknek. Sarkad és Doboz határából több földvár is ismert (Sánc-Ęrtorony, Peckes-vár, 
ėrfészek Ęrtornyok, Adomány, Sámson vár) (Képíró 1970). Az erĘdítményeket magasabb 
térszíneken alapították, úgy, hogy minden oldalról erdĘkkel és vizekkel érintkezzenek (Halász 
et al. 1998). 
 
Módszertan 
 
A Sarkad–Vár-tábla földvár környezetében végbement változások és azok 
következményeinek vizsgálatát Sarkad település történetének irodalmi feldolgozásával 
kezdtük. A Sarkad területén található földvárak és környezetük tájhasználat-történeti feltárását 
a történeti leírások (Halász et al. 1998, Képíró 1970, Komoróczy 1972), monográfiák (Márki 
1887), kéziratok segítségével végeztük el, amely a táj jelenlegi arculatát befolyásoló egykori 
környezethasználat megértésével egy átláthatóbb képet ad az itt végbement változásokról. 
Munkánk során kifejezetten a településen készült, lokálisan érvényes és a helyi könyvtárban 
megtalálható, más forrásokból el nem érhetĘ anyagokra összpontosítottunk, saját 
környezetükben értékelve az általuk hordozott információkat. 
Az írásos adatok és anyagok összegyĦjtését, feldolgozását, a történeti leírások archív 
adatokkal való kibĘvítését a rendelkezésre álló vizuális források összevetése követte – úgy, 
mint a recens topográfiai térképek [39-111, 39-112, 39-113, 39-114, 39-121, 39- 123, 39-131, 
39-132, 39-141 számú szelvények (1970-1980), MA 1:10000, Forrás: FÖMI], mĦhold 
felvételek (Forrás: GoogleEarth), archív légifotók [0281-7561 (1964), 0281-7563 (1964), 
Forrás: FÖMI]. A történeti térképek esetében [ElsĘ katonai felmérés: XXIII/26-27. és 
XXIV/26-27. szelvények, 1783, MA 1:28800, digitális kiadás: Arcanum (2004), Második 
katonai felmérés: XLI/56. (1864), XLI/57. (1860), XLII/56-57. (1863) szelvények, MA 
1:28800, digitális kiadás: Tímár et al. (2006); Harmadik katonai felmérés: 5266/4., 5366/2., 
5267/3., 5367/1. szelvények, 1884, MA 1:25000, digitális kiadás: Biszak et al. (2007); 
Topográfiai térképek a II. világháború idĘszakából: 5266/K, 5366/K, 5267/NY, 5367/NY 
szelvények, 1941-1944, MA 1:50000, digitális kiadás: Tímár et al. (2008)] a HM Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum Térképtárának és az Arcanum Adatbázis Kft. által kiadott, digitális 
térképeket használtuk. 
A felhasznált térképi források közül a légifotókat georeferáltuk, melyet a Quantum GIS 
(QGIS) Desktop 2.2.0 ’Valmiera’ programmal végeztünk el, a QGIS georeferáló modulját 
alkalmazva, lineáris transzformációs beállításokkal. A transzformáció a lehetĘ legtöbb, idĘben 
viszonylagosan állandó GCP (Ground Control Point) felhasználásával, a legközelebbi 
szomszéd újramintavételezési módszerrel történt. 
 
Eredmények és megvitatásuk 
 
Sarkad település és tágabb környezetének földhasználat-történeti vizsgálata és a régészeti 
ásatások alapján megállapítható, hogy Sarkad egykori, vizekkel szabdalt és erdĘkkel borított 
tája már az Ęskortól kezdve megélhetést és védelmet nyújtott az itt élĘknek (Halász et al. 
1998). A vizsgált terület már a Honfoglalás elĘtt is lakott hely volt, melyet az eddig elĘkerült 
régészeti leletek bizonyítanak (Komoróczy 1972). A folyószabályozás elĘtti idĘkbĘl származó 
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térképek jól reprezentálják az állandóan vagy idĘszakosan vízzel borított területek jelentĘs 
kiterjedését, amely a földmĦvelés helyett inkább a legeltetéses állattartásnak kedvezett. Az 
Ęskori és a késĘbbi népesség nyomai Sarkad nagy kiterjedésĦ határában a lápokból, erek által 
körülfolyt szigeteken a legjellemzĘbbek (Képíró 1970). 
Sarkad a kezdettĘl fogva mezĘgazdasági település volt. A XVI. század elején ugyan már 
éltek itt iparosok, de a lakosság fĘ megélhetését az állattartás és az erdĘhasználat határozta 
meg (Komoróczy 1972). A Sarkadról készült legrégebbi térkép 1707-bĘl való, amely alapján 
megállapítható, hogy ekkor területe jóval kisebb volt a mainál (Márki 1877). A város 
gazdasági fejlĘdését lassította a Gyepes és a Körös folyók gyakori kiöntése (Haász et al. 
2000), az idĘszakos vízzel való borítottság pedig gyenge és közepes minĘségĦ 
talajadottságokat eredményezett. A gátak építése 1777-ben kezdĘdött, de csak egy kis 
szakaszon készült el (Mokán év nélkül) és mivel csak a XIX. század második felében 
rendezĘdött megnyugtatóan a vízszabályozás (Kasza et al. 1999), így az 1700-as évek 
második felében még mindig a fakitermelés és az állattartás, a jó minĘségĦ nád, az 
erdĘirtások helyén pedig a méhészet maradt a fĘ bevételi forrás (Tóthné 1979). 
A gátak építésének szükségszerĦségét a folyószabályozási térképek is alátámasztják, 
hiszen ekkor Sarkad és környéke vizekkel, mocsárvidékekkel tarkított táj volt. Ez a természeti 
adottság egykor ugyan kedvezĘ lehetett a földvárépítés szempontjából, de a növekvĘ 
mezĘgazdasági igényeket termĘföld hiányában és a folyók gyakori kiöntése miatt viszont nem 
tudta kielégíteni. A lakosság növekedésével párhuzamosan tehát a vizes és erdĘterületek 
rovására nĘtt a szántóterületek aránya. Az árvízi kockázat mellett megemlítendĘ, hogy a 
mocsaras és vizes területeken könnyebben terjednek egyes betegségek, például a bubópestis 
és a kolera (Bóka in press), amelyek 1709-ben végigsöpörtek a környéken és megtizedelték a 
lakosságot (Komoróczy 1972). A folyószabályozások elĘtti természeti környezetben csak az 
elöntésektĘl védett térszínen tudtak huzamosabb idĘre megtelepedni az emberi közösségek, 
így a földvárak kialakulása, és a hozzájuk kapcsolódó erĘdítések is a tájból kiemelkedĘ 
magaslaton jöhettek létre. Ezeket a szigetszerĦ szárazulatokat idĘszakos, vagy állandóan 
vízzel borított területek vették körül. A víz jelenléte bírhatott védelmi funkcióval és 
jelenthetett élelemszerzési forrást egyaránt. 
Az elsĘ katonai felmérésen jelentĘs a vizes és az erdĘs területek kiterjedése. A vizsgált 
területen sem a feltételek, sem a körülmények nem voltak adottak kiterjedt szántóföldi 
mezĘgazdálkodás kialakítására. A XIX. század közepéig a földmĦvelés a mezĘgazdaság 
fejletlen, jelentéktelen területtel és korabeli határhasználattal jellemezhetĘ alárendelt ágazata 
maradt itt (Komoróczy 1972). Becslések szerint a XVIII. századot megelĘzĘen a szántók 
aránya nem haladta meg az összterület 5-10%-át, a XIX. század elején a 15%-át, a XX. század 
közepén pedig a 33%-át (Komoróczy 1972, Márki 1877). Ekkor csak gabonaféléket (búza, 
árpa, zab, köles) vetettek, késĘbb kapás- (kukorica, burgonya, dohány), ipari (kender) és 
takarmánynövények termesztése is jellemzĘvé vált (Komoróczy 1972). 
A második katonai felmérésen (1860-1864) már jelöltek kerteket a házak körül, ahol 
fĘként gyümölcs- és zöldségtermesztés folyt, illetve a fok- és vöröshagyma, sárgadinnye vált 
meghatározó növénnyé (Komoróczy 1972). Ekkorra megnĘtt a szántók aránya, de továbbra is 
nagy jelentĘsége maradt az állattartásnak a térségben. 
A harmadik katonai felmérés idején (1884) az utak kiépítése és a vasútvonal létesítése a 
település gazdasági fellendülését eredményezte, amely hatására az erdĘk aránya drasztikusan 
megfogyatkozott, teljesen eltĦnt az egykor legeltetéssel, fa- és gallykitermeléssel hasznosított 
tölgyes (Komoróczy 1972). 1885-re a fás területek olyannyira visszaszorultak, hogy azok már 
csak a folyók közelében voltak megfigyelhetĘek. 1900-tól megindult a racionális 
erdĘgazdálkodás (Komoróczy 1972), amelynek hatására az erdĘterületek ismét növekedni 
kezdtek; 1945-re az erdĘk 60%-át tölgy, 30%-át kĘris, 10%-át pedig egyéb fafaj alkotta. 1858 
és 1945 között a mĦvelési ágak jelentĘs változásokon estek át. Ezen periódus elején a rét és 
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legelĘ együttes aránya tette ki a mĦvelési ágak közel 80%-át, 1945-re viszont ezeket a 
területek szinte teljes mértékben felváltotta a szántó, így a meghatározóvá a szántóföldi 
mĦvelés vált (Komoróczy 1972). A második világháború idején az erdĘterületek növekedése 
figyelhetĘ meg, a XX. század végére pedig még jelentĘsebb növekedés ment végbe. 
A felhasznált második (1860, 1863, 1864) és harmadik (1884) katonai felmérés, a második 
világháborús topográfiai (1941-1944), illetve a XX. század végi 1:10000 méretarányú 
domborzati térképeket egymás mellé helyezve (2. ábra) könnyebben áttekinthetĘek Sarkad és 
a Vár-tábla lelĘhely környezetében végbement és arra hatással lévĘ jelentĘsebb változások. A 
négy térképkivágaton nagyon jól nyomon követhetĘ a település fejlĘdése. A harmadik katonai 
felmérés és a második világháborús topográfiai térkép között eltelt 80 év alatt a lakott 
területek a település fejlĘdésével párhuzamosan növekedtek. 
A második katonai felmérésen az erdĘk aránya jóval kisebb volt a II. világháborús 
topográfiai térképhez viszonyítva. A korábbi erdĘk, legeltetett területek, nádas, vizenyĘs 
foltok ugyan eltĦntek a folyószabályozásokat követĘen, hiszen ezzel szabadítottak fel minél 
nagyobb területet a szántóföldi gazdálkodás számára, viszont a vizes területeket ilyenformán 
nem tudták hasznosítani, így oda erdĘket telepítettek. Az 1940-es és 1990-es évek között 
újabb területek beerdĘsítése látható. 
 
 
 
2. ábra A vizsgált terület a második katonai felmérés (1860, 1863, 1864), a harmadik katonai felmérés (1884), a 
II. világháborús topográfiai (1941-1944) és a 1:10 000 méretarányú EOV topográfiai térképen, forrás: Tímár et 
al. (2006), Biszak et al. (2007), Tímár et al. (2008), 
FÖMI, készült QGIS 2.2.0 programmal 
Figure 2. The examined area on the map of the second (1860, 1863, 1864) and the third (1884) military survey, 
topographic map from the period of the Second World War (1941-1944) and 
EOV topographic map (scale: 1:10000), source: Tímár et al. (2006), Biszak et al. (2007),  
Tímár et al. (2008), FÖMI with Quantum GIS 2.2.0 software 
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A Sarkad–Vár-tábla földvár lelĘhelyrĘl történeti leírások és térképi források nagyon kevés 
információval szolgálnak. Az egykori földvárat és annak sáncárkát szinte semmilyen 
domborzati forma nem jelzi a mostanra már teljesen elszántott felszínen, viszont a légifotókon 
és mĦholdfelvételeken ezek jól kirajzolódnak (3. ábra). A földváron kívül látható annak 
egykori védett helyzete is. A topográfiai térképen a szintvonalak árulkodnak a fölvár egykori 
meglétérĘl. A szintvonalak által a térképen kirajzolódik a földvár ovális alakú magaslata, 
illetve az azt déli irányból övezĘ sáncárok és félköríves mélyedés, mely utóbbi a környezĘ 
mederalakulatokat tekintve vélhetĘen természetes képzĘdmény. A földvártól keleti irányba 
látható a Fekete-éri-csatorna egykor levágott része, valamint attól szintén keletre lévĘ, 
megközelítĘleg fél méterrel magasabb kiemelkedések. 
A földvárat egykoron körbekerítĘ árok, annak feltöltĘdése és eltérĘ vízháztartási viszonyai 
miatt a mĦholdfelvételeken jól kivehetĘ módon mutatkozik meg (3. ábra). A vizes árkok 
másik jellegzetessége, hogy a nyomvonalán a jobb vízellátottság miatt eltérĘ – jellemzĘen 
bujább és magasabbra növĘ – növényzet alakul ki. A 2009. évi mĦholdfelvételen is 
kirajzolódik a földvár ovális része, illetve az attól délre lévĘ sáncárok. A 2013-as 
mĦholdfelvétel vetés idején készült, így a talaj eltérĘ színe még láthatóbbá teszi azt 
számunkra. 
 
 
 
3. ábra A Sarkad–Vár-tábla földvár légi felvételen (1964), az 1:10000 méretarányú EOV topográfiai térképen 
(1970-1980) (forrás: FÖMI, készült: QGIS 2.2.0 programmal), a 2009. és a 2013. évi mĦholdfelvételen (forrás: 
GoogleEarth) 
Figure 3. The ‘Sarkad–Vár-tábla’ fortified settlement on the map of aerial photo (1964), EOV topographic map, 
Scale: 1:10000 (1970-1980), (source: FÖMI with Quantum GIS 2.2.0 software) and on satellite images in the 
year of 2009 and 2013 (source: GoogleEarth) 
 
A régészeti kutatások eredményei alapján a Sarkad–Vár-tábla földvár a késĘ bronzkorban, 
kora vaskorban keletkezhetett. ėskori felhagyása után a népvándorlás korban és/vagy a 
Honfoglalás idején telepedtek meg itt újra. Egyes régészeti elméletek szerint egy-egy ilyen 
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erĘdítés egy-egy erĘdrendszer része lehetett, amely egy-egy folyószakaszt védett és felügyelt; 
ugyanakkor az sem kizárt, hogy lakóik az erĘdön kívül élĘktĘl teljesen elkülönültek (Reményi 
2009). Annyi bizonyos, hogy a Honfoglalást követĘen egy környezeti változás hatására (pl. 
termĘföld hiánya, árvíz) vagy gazdasági/társadalmi (pl. újabb kultúra térnyerése, hódítása, 
támadása) okokból kifolyólag elnéptelenedhetett. 
A földvárat egy védett, a térszínébĘl kissé kiemelkedĘ, árvízi elöntésektĘl mentes területre 
építették. Miután felhagyták, a természetes folyamatok hatására pusztulni és erodálódni 
kezdett. A lecsapolásokat követĘ folyószabályozások után a szántóföldi mĦvelés térnyerése 
volt a jellemzĘ. A térképes források alapján a földvár és közvetlen környezete is legalább az 
1700-as évek végétĘl folyamatosan szántóföldi mĦvelés alatt állt és áll a mai napig – az elsĘ 
katonai felmérés alapján egyértelmĦen nem dönthetĘ el ugyanakkor, hogy a XVIII. század 
végén már szántották-e a területet, de valószínĦsíthetĘ, hogy még nem. 
Maga a földvár szépen lassan belesimult a tájba, és – ahogyan azt a terepbejárás során is 
tapasztaltuk –, mostanra már teljesen homogenizálódott a terület (4. ábra), az egykori 
földvárnak felszínfeletti nyomai alig láthatók. A szántás következtében pedig nem csak a föld 
színérĘl tĦnt el az erĘdítés, hanem feljegyzések híján a szájhagyományok és népi 
mendemondák sem Ęrizték meg az egykor itt magasodó földvár történetét, így az az idĘk 
során feledésbe merült. 
 
 
 
4. ábra A szántóföldi mĦvelés hatására Sarkad–Vár-tábla földvár sáncrendszere és felszínfeletti formakincsei 
erodálódtak, elpusztultak (fotó: Kiss Ágnes) 
Figure 4. As a result of arable agriculture the ‘Sarkad–Vár-tábla’ fortified settlement’s earth banks and its parts 
above the ground level were eroded and destroyed (photo: Ágnes Kiss) 
 
A Sarkad–Vár-tábla földvár (amely hasonlóan hazánk többi földvárához és kunhalmához, a 
múlt megismerésének fontos archívuma lehet – Barczi és Joó 2009), valamint Sarkad 
környezetének legjelentĘsebb földhasználat-változásai a folyók szabályozása, az erdĘ irtása 
majd azok újbóli telepítése, illetve az egyre intenzívebb földmĦvelés voltak. Ezek a táj 
egykori arculatát teljesen átformálhatják (Demény és Centeri 2008, Malatinszky 2008), 
átformálták, a megváltoztatott mĦvelési ágak szántó irányú eltolódása és a földmĦvelés 
fejlĘdése pedig a földvár felszínfeletti formakincs-világának gyorsabb pusztulását 
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eredményezték. Az ezek következtében fellépĘ talajdegradációs és eróziós folyamatok 
jelentĘsen ronthatták a régészeti lelĘhely állapotát. A Sarkad–Vár-tábla földvár példája 
bizonyíték arra, hogy a tájat formáló természetes folyamatok mellett milyen nagy szerepe van 
az antropogén folyamatoknak. 
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Being part of a series of investigations on the environmental and settlement history of Late Bronze Age fortified 
settlements, in the area of the Békés county Sarkad-Vár-tábla archeological site we studied the landscape 
changes and the potential effects of landscape processes on the archaeological site. The aim of this survey was to 
study the multi-era landscape history of Sarkad–Vár-tábla fortified settlement and its wider environment by 
analysing written sources and historical maps. According to the landscape historical sources, the natural 
environment of Sarkad – with mosaics of periodical open water surfaces and marshlands was particularly 
favourable for livestock husbandry. After the river regulations in the XIXth century the territory of previous 
woodlands, grazings, and marshy reed lands significantly shrunk as these areas served as new expansions for 
arable lands. In parallel with the increase of the population, the proportion of the arable lands has also increased, 
mainly to the detriment of forested areas. Forest replantations only started after WWII. By 1945, previous 
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meadows and pastures were replaced by arable fields up to 80% in the total land use of the examined area. The 
location of Sarkad–Vár-tábla archaeological site is utilized as arable land for a long time; therefore the one time 
fortified settlement is barely recognizable above the ground level. The main land-use changes of the research 
area and its environment were the regulation of the rivers, the deforestation and then replantation of forests, the 
expansion of increasing intensity agricultural land use. These activities had completely reshaped the landscape 
and the changed land use had contributed to an accelerated degradation of the above ground remainders of 
earthwork fortifications of the culturally significant archaeological site. 
